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Forandring fryder... 
- hvilken forskel gør det og hvordan? 
 
Indledning  
Argumentation og motivation  
Den frivillige, den professionelle, den ansatte, den observerende, brugeren - 
deltagere i sociale indsatser har mange betegnelser, som skal hjælpe os med at 
definere den enkeltes rolle og status i projektet. Vi har interesse i at undersøge, 
hvilke kvalitative resultater deltagerne oplever at få med sig, når de har været en 
del af en indsats, og hvor vidt de giver dette videre. 
 
Vi har begge oplevet og arbejdet sammen med meget engagerede personer, som 
glæder sig over det, de kan hjælpe andre med, og gerne gør det igen og igen. Vi 
har også oplevet ildsjæle, der gør et stort stykke arbejde med at engagere 
deltagere og brugere omkring dem, men hvor det umiddelbart efterfølgende ser ud 
til at alting falder til jorden, når ildsjælen er væk. Men deltagerne har ofte 
modtaget ting, viden, læring, netværk, selvværd mm. og også selv givet noget af 
sig selv, f.eks. blot ved at deltage. Vi vil gerne tættere på, hvad det gør ved 
deltageren at give, modtage og gengælde.  
Vores tanke er at sociale indsatser kan gøre en forskel i menneskers liv, og hvis 
man i den pågældende indsats forbereder deltagere og omgivelser på at fortsætte 
gaveudvekslingen, vil det inspirere deltagerne til fortsat at involvere sig, fordi de 
har interesse i og ofte føler pligt til at bringe noget af det videre, som de har 
modtaget. Hvis en indsats fortsat skal gøre en forskel, er det nødvendigt, at der 
gøres en indsats for, at indsatsernes positive forandringer bliver implementeret i 
positive relationelle oplevelser. 
 
Vores baggrundsviden om socialt entreprenørskab, Social innovation, kontekst og 
organisation vil sammen med vores erfaring med projektarbejde danne grundlag 
for vores spørgsmål til interviewpersonerne, som alle har deltaget i en aktivitet på 
det ene eller andet niveau. For at synliggøre niveauet for, hvor vores 
interviewpersoner er før og efter deres deltagelse i indsatsen, bruger vi ”Ladder of 
participation” (Sherry Arnstein), som beskriver en deltagers grad af inddragelse. 
Den primære teori, vi vil arbejde med er Marcel Mauss’ teori om gaveudveksling. 
Vi har valgt at se på, hvordan effekten af 2 udvalgte sociale indsatser ser ud 
gennem gaveudvekslingens briller med forpligtigelsen til at give, modtage og 
gengælde. De to cases beskriver gaveudveksling i to meget forskellige 
sammenhænge, henholdsvis en boligsocial indsats og hos De grønne 
pigespejdere. Udvekslingen er det sociale grundvilkår i begge cases for at skabe 
social værdi. Det er interessant at se, hvordan samme typer af interaktioner 
mellem mennesker foregår i de 2 cases, når det gælder om at modtage noget og 
give det videre.   
 
Problemstilling 
I sociale projekter, som har en begrænset indsatsperiode, er der oftest en masse 
opsatte succeskriterier og målsætninger, som skal nås. Disse kan være meget 
konkrete og kvantitative, så de er lette at måle på. Men indsatser, som ønsker at 
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skabe social værdi hos en målgruppe, kan være langt mere komplekse på de 
kvalitative og langsigtede områder, og samtidig komplicerede og krævende at 
evaluere og måle på. Det er netop dette sidste område, som har vores interesse, 
da vi med vores erfaring oplever, at man sagtens kan opfylde nogle konkrete 
målsætninger f.eks. holde et hvis antal arrangementer, men dermed er det ikke 
sikkert, at deltagerne har fået den øgede sociale værdi ud af arrangementerne, 
som var tænkt. Omvendt kan man gøre en masse ting i et projekt, som ofte ikke 
måles på, f.eks. med den måde, man taler og behandler deltagerne på, som giver 
deltagerne noget, de tager med sig og bruger videre i deres relation med andre. 
Det er vores overbevisning, at der ofte kommer en masse ud af en indsats, der 
ikke bliver målt på, og som derfor glemmes. Det, vi ønsker at sætte i fokus, er, 
hvad deltagerne får ud af at være med på det mere kvalitative niveau, og hvad de 
kan bruge det til – altså give videre. Derfor går vores nysgerrighed på, hvordan 
sociale projekter kan være en gave, som skaber social værdi, forandring og en 
positiv betydning for deltagerne, deres omgivelser og i sidste ende samfundet. 
 
Problemformulering 
Hvordan kan teori om gaveudveksling belyse, hvorledes deltagerne i en social 
indsats kan styrkes til fremadrettet at give social værdi videre? 
 
 Hvilke sociale forandringer udtrykker deltagerne, at de har fået ud af at 
deltage?  
 Hvordan og hvor tænker deltagerne, at de fremadrettet kommer til at 
bruge det, som de har fået ud af at deltage? 
 Hvad mener deltagerne, det kræver, hvis de fortsat skal deltage på det 
niveau (med de aktiviteter og den involvering), som de ønsker?   
 Hvad kan man bruge teori om gaveudveksling til i sociale indsatser?  
Cases 
Case1 – Boligsocial Helhedsplan i et boligområde 
Helhedsplanen i Vanløse i boligafdelingerne Lønstrupgård, Hvidbjergvej og 
Grønnevang er afsluttet i december 2013. Projektperioden har løbet fra 1.9.2009 
– 31.12.2013. Det overordnede formål med Helhedsplanen var at skabe mere 
tryghed. Der var 2 boligsociale medarbejdere ansat. Indsatsen var en børne- og 
ungeindsats, hvormed aktiviteterne havde størst fokus på børn og unge i alderen 
6-18 år samt forældre. Indsatsen blev støttet af Landsbyggefonden på baggrund 
af en øget utryghed i boligområderne. Det var nogle aktive bestyrelsesmedlemmer 
i boligafdelingen Lønstrupgård, som var opmærksomme på den stigende utryghed 
og derfor ønskede, at sætte ressourcer ind på dette felt. De lagde vægt på at det 
forebyggende arbejde for børn og unge skulle være i fokus for at skabe 
muligheder og alternativer til børn og unge i området. Den skrevne Helhedsplan 
var meget åben og ikke så specifik omkring succeskriterier og hvordan disse 
skulle opnås. Helhedsplanen lagde derfor op til, at man fra starten undersøgte 
yderligere, hvad beboernes behov var og derudfra gik i gang; således var der 
mulighed for høj grad af Bottom-up tilgang. Der blev arbejdet meget 
netværksbaseret og ressourcebaseret, så de boligsociale medarbejdere tog 
kontakt til mange forskellige lokale samarbejdspartnere, foreninger og 
organisationer. De 2 ansatte var fysisk til stede i boligområdet hver dag og 
supplerede hinanden med deres kompetencer, erfaringer, kvalifikationer og 
personligheder. Begge havde forskellig erfaring med projektarbejde og en 
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akademisk uddannelse. Den ene medarbejder havde en god indgang til arabiske 
familier ved at kunne tale og forstå arabisk.  
De forskellige aktiviteter har fra deres start været præget af forskelligt niveau af 
involvering af deltagerne. Som udgangspunkt har de boligsociale medarbejdere 
ikke opstartet og taget ansvar for aktiviteter, som ikke havde stor indvirkning på 
børn, unge og forældre. Der har været forskellige strategier i forhold til at få 
stabilitet i aktiviteterne, således at de fortsætter efter medarbejderne stoppede.  
 
Case 2 - Uddannelse af trænere hos De grønne pigespejdere 
Denne case tager udgangspunkt i De grønne pigespejderes træneruddannelse.  
De grønne pigespejdere er et at fem danske spejderkorps. Det særlige ved dette 
korps er, at det for piger og kvinder, hvor arbejdet tager udgangspunkt i piger og 
kvinders ansvar og udfordringer i vores samfund - i Danmark og på verdensplan.  
Alle spejderkorps har to gennemgående principper, som er ”Learning by doing” og 
”Børn leder børn”. Learning by doing betyder, at den enkelte spejder har haft 
opgaven mellem hænderne, mens hun lærte. Børn leder børn læner sig op ad Peer 
to peer læring, hvor den mere erfarne oplærer den mindre erfarne og børnene 
deler deres egen viden med hinanden. I værdien børn leder børn ligger 
automatisk en forventning om at give videre til yngre medlemmer. Dette giver 
børn og unge træning i at videreformidle viden og kompetencer, hvilket igen 
styrker deres egen viden om emnet. Spejderaktiviteterne tager afsæt i aktiviteter 
som lejrliv, naturkendskab og kreativitet. Herigennem opnår medlemmerne 
kompetencer som samarbejde, ansvar og samfundsengagement. Efterhånden som 
medlemmerne bliver ældre øges sværhedsgrad og viden, så de som voksne har 
indsigt i og interesse for både det lokale og internationale samfund. 
En træner hos De grønne pigespejdere sammensætter, planlægger og afholder 
kurser for korpsets ledere (de ansvarlige voksne i de lokale grupper) på forskellige 
niveauer af varierende længde og omfang. Som træner besidder den enkelte 
kompetencer indenfor blandt andet målgruppekendskab, korpsets mission og 
vision, sammensætning og ledelse af projektteam, instruktion, planlægning, 
gennemførelse og evaluering. En træner er typisk en kvinde, der har gennemgået 
korpsets lederuddannelse og har som regel også erfaring med lederopgaver på 
forskellige niveauer. En træner er betalende medlem af korpset og løser sin 
træneropgave frivilligt. 
De grønne pigespejderes træneruddannelse består af en række kurser med teori 
og praktisk læring. Undervisningen holdes af korpsets erfarne trænere i 
samarbejde med instruktører med specialviden indenfor de enkelte emner. En 
træneruddannelse kan gennemføres på 2 -3 år. De grønne pigespejderes formål 
med at uddanne trænere, er at sikre kvaliteten i det fremtidige arbejde. Det 
kræver udnævnelse af korpsets hovedbestyrelse at blive træner, og uddannelsen 
er internationalt certificeret.  
Teori   
Primær teori – Gaven af Marcel Mauss 
Marcel Mauss har undersøgt primitive folks adfærd og med et essay, ”Gaven”, fra 
1924 teoretiseret udveksling af gaver, og udfoldet hvordan og hvorfor mennesker 
giver, modtager og gengælder gaver. Denne teoretisering omkring udveksling er 
netop det, vi har fundet interessant at benytte til at forstå og belyse vores 2 
cases, hvor der konstant foregår udvekslinger og hele tiden er nogle, som ønsker 
at give og nogle, som forventes at skulle modtage. Samtidig hersker der en 
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forventning om, at modtagerne får noget med sig, som de kan bruge til at 
gengælde det, de har modtaget. I dette afsnit vil vi udfolde Mauss´s teori.   
Mauss skriver, at selvom gaver i teorien er frivillige, så viser det sig, at der 
eksisterer en pligt til at give, modtage og gengælde. Det er interessant at forstå 
dette, og ligeledes hvad det er for en kraft i det givne, som får modtageren til at 
gengælde (s. 15). Forpligtigelsen til at give er kernen i Potlach, hvor man giver for 
at bevare sin prestige og magt over sin stamme og landsby. Ligeledes kan man 
ved at give i overflod ydmyge andre. Det bliver således vigtigt at gengælde gaven, 
så modtageren ikke mister sin rang, men beholder sin autoritet (s. 58). Man har 
ikke ret til at afslå en gave, da dette vil være det samme som at afvise personen, 
der giver. Derudover vil en afvisning også vise, at man er bange for at skulle 
gengælde. Det forpligter altså at modtage en gave, og man tager imod 
udfordringen, som er at gengælde. Derfor, når man modtager noget, viser man 
også, at man er i stand til at gengælde, og dermed er man jævnbyrdige (s. 60). 
Mauss siger at afholde sig fra at give, tage imod og gengælde vil være at 
nedværdige sig selv. Idéen i Potlach er at gengælde rigeligt, ellers taber man 
ansigt, mister rang og status som frit menneske og bliver sat i gæld og kan ende 
som gældsslave (s. 61). Den gave, der ikke er gengældt, gør stadig modtageren 
underlegen, især når den er modtaget uden lyst til at gengælde, ligesom Mauss 
skriver at velgørenhed er sårende for dem, som modtager. Der er en ubevist og 
fornærmende patronisering hos den, der uddeler almisse (s. 89).  
Der eksisterer i dag en gruppemoral, hvor man i samfundet ønsker at 
hjælpe/støtte dem, som ikke har det så godt, og det er en form for 
udligningssystem efter gensidighedsprincippet – barmhjertighed, sociale ydelser 
og solidaritet eksisterer i samfundet, og det er netop interessen i at give, som 
findes her (s. 92). De totale ydelsers system, hvor individer og grupper udveksler 
alting indbyrdes, er grundlaget for gaveudvekslingens moral (s. 94-95) 
 
Mauss taler om at tingene, der gives, har en kraft og personlighed. Ting har altså 
en følelsesmæssig værdi ud over deres salgsværdi. Når man giver og gengælder 
ting, skaffer man sig respekt og opmærksomhed (s. 66). Grunden til, at det er 
vigtigt at gengælde, skyldes, ifølge Mauss, Hau, som er ånden i tingene. Der vil 
være en åndelig kraft i tingen, som altid vil søge tilbage til dens oprindelse (s. 24).  
Den modtagne ting er altså ikke neutral, og det er netop derfor, det forpligter til 
at gengælde, selvom giveren har givet den fra sig, er den stadig en del af giveren – 
gennem tingen har han magt over modtageren. Fordi tingen har sjæl knyttes der 
et bånd gennem tingen, da det at give er ligesom at tilbyde noget af sig selv (s. 
25). Netop derfor skal man gengælde den anden det, der i realiteten er en del af 
ham, af hans åndelige sjæl, og gives de ikke tilbage har personen en religiøs og 
magisk magt over én gennem tingene (s. 26).  
 
Det fællesskab og den alliance, som de udvekslede ting etablerer, er nærmest 
uopløselige. I virkeligheden er de udvekslede ting et symbol på det sociale liv – da 
tingene er med til at gribe ind i hinandens liv og få folk til at føle, at de skylder 
hinanden noget (s. 51) 
At give er at demonstrere sin overlegenhed, at tage imod uden at gengælde er at 
underkaste sig, blive klient og tjener, blive lille og af lavere rang. Hermed kan  
rigdom og gaver kan være et middel til at få kontrol over andre (s. 100)  
Mauss konkluderer, at når kontakter skal stabiliseres ved at give, modtage og 
gengælde, skal man først lægge spyddene fra sig, så kan det lykkedes at udveksle 
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goder og personer, det er en af hemmelighederne ved et samfunds visdom og 
solidaritet (s. 109) 
 
Sekundær teori - Ladder of Particiption af Sherry Arnstein 
Ladder of Participation, Inddragelsesstigen, beskriver graden af borgerlig 
inddragelse i projekter, beslutninger eller indlæring. Den består af 8 trin, som 
strækker sig fra, at borgerne slet ingen deltagelse 
har i projektet (trin 1 - 2) til at være dem, der styrer 
hele processen. 
Deltagere, der befinder sig på de to første trin - 
Manipulation (1) og Terapi (2) har til fælles, at der 
ikke er tale om deltagelse/inddragelse overhovedet. 
På disse trin vil projektlederen klare opgaven for 
deltageren. At ”uddanne” og ”helbrede” bliver brugt 
til at beskrive relationen mellem projektleder og 
deltager. 
Deltagere, der befinder sig på de næste tre trin 
Information (3), Konsultation (4) og At samarbejde 
(5) har alle det til fælles, at der er kontakt til 
deltagerne i form af taletid til begge parter i 
samarbejdet. På trin fem har deltagerne taletid og bruges til råd og vejledning. De 
sidste tre trin beskriver, at deltagerne er meget med. På øverste trin handler det 
ikke om deltagelse, men om at mestre opgaverne helt selv. Partnerskab (6), 
Uddelegering (7) og Deltager-kontrol (8) er alle tre trin, som er præget af, at 
deltageren har stor grad af indflydelse eller vedkommende klarer opgaven helt 
selv. 
Stigen skal i denne opgave bruges til at beskrive i hvor høj grad, deltageren selv 
er med i processen, eller om deltageren ikke har indflydelse på projektet. 
Metode 
Empiri Case1 – Boligsocial Helhedsplan i et boligområde 
En deltager fra Forældrecaféen interviewes. Denne aktivitet er karakteriseret 
gennem et samarbejde med Sundhedsplejen og Forebyggelsescentret, her er der 
således en professionel sundhedsplejerske, som kommer hver fredag, men det er 
deltagende beboere, som er ansvarlige for det praktiske. Børneklubben drives af 2 
beboere, som er frivillige og selv har fået idéen og står for alt omkring klubben. 
Disse 2 frivillige vil blive interviewet. Derudover foretages interview med én af de 
aktive bestyrelsesmedlemmer.  
I denne case vil vi spørge de udvalgte deltagere om, hvad de har fået ud af at være 
med, da de boligsociale medarbejde var der og projektindsatsen var i gang, og 
hvad de bruger det til, samt på hvilken måde de deltager nu i forhold til før. Det 
er også interessant at høre, hvordan de ting, som de har fået med sig, evt. 
påvirker hvad de giver og gengælder i deres hverdag og deres måde at være 
sammen med andre på eller forstå andre på samt deres opfattelse af dem selv. 
 
Empiri Case 2 - Uddannelse af trænere hos De grønne pigespejdere 
I denne case vil vi koncentrere os om deltagerne på træneruddannelsen. Disse 
deltagere har aktivt valgt, at de vil modtage noget, de senere skal give videre. 
Vores interesse for disse personer er, om de har gjort sig tanker om, hvad de 
forventer at give, modtage og gengælde.  
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Vi udvælger tre deltagere på uddannelsen, som har hver sin alder og 
erfaringsmæssige baggrund. Deltagerne vil typisk have været spejdere i en del år, 
og også deltaget på lederplan samt været på andre kurser i korpset tidligere, 
derfor ved vi, at de tidligere har modtaget noget, de har erfaring med at give 
videre i håb om, at denne gave igen bliver givet videre til nye og yngre medlemmer 
som en del af børn leder børn-princippet. 
I interviews med disse deltagere, vil vi have fokus på, hvad deltagerne tidligere 
har modtaget, om det har betydning for deres valg om at tage denne uddannelse 
og i hvilket omfang de tidligere og måske fremadrettet vil videregive deres viden, 
erfaring og personlige engagement. 
 
Indsamling af empiri 
Vi vil gennem kvalitative semistrukturerede interviews undersøge, hvad den 
enkelte deltager i projekter/indsatser giver, modtager og gengælder. 
Interviewpersonerne udvælges så de repræsenterer bredt i engagementet men 
stadig kommer fra samme deltagergruppe i hver af de to cases. 
Med Marcel Mauss’ gaveudveksling som styringsredskab vil vi spørge ind til, 
hvad, hvordan og hvorfor de udvalgte personer deltager i denne udveksling? Føler 
de en pligt, lyst, gengæld i udvekslingen? Oplever interviewpersonerne, at tid er 
en faktor, der har betydning for udvekslingen? 
Ladder of Participation vil blive det nærmeste, vi kommer til en kvalitativ 
målestok. Vi ønsker, at personerne giver en vurdering på, hvor på 
inddragelsesstigen de var/er i en given situation. 
 
Til sidst er det interessant, om interviewpersonerne oplever, de giver noget videre 
i andre sammenhænge end den umiddelbart direkte i helhedsplanen eller 
spejderkorpset. 
 
Analysestrategier 
Vi har valgt at arbejde med Marcel Mauss’ teori om gaveudveksling benyttet som 
analyseapparat for de to cases. De to cases er umiddelbart meget forskellige, men 
vi forventer, at der vil fremstå elementer i udvekslingen, som er ens på trods af 
den store forskellighed og derudover at casenes forskellighed og 
interviewresultater kan benyttes til at få mere indsigt i, hvordan udveksling 
foregår og opfattes af deltagerne i de 2 cases. Da begge cases handler om 
deltagelse, inddrages ”Ladder of participation” som sekundær teori. 
Gennem vores interviewguide vil vi udforme spørgsmål, som er mulige at forstå 
gennem gaveudvekslingens termer, og som kan give os svar på vores 
problemformulering og underspørgsmålene. Vi vil bruge Mauss teori om, at der er 
en forpligtigelse i at give, modtage og gengælde. Derfor vil vi netop spørge ind til, 
hvordan deltagerne har oplevet deres rolle i indsatsen, som henholdsvis at give, 
modtage og gengælde. Det vil være spændende, om vi kan få et billede af, hvor 
vidt deltagerne oplever at få magt og prestige ved at give og gengælde og hvorledes 
de føler, når de modtager noget. Samtidig er det interessant at undersøge, om der 
ligeledes opleves rivalisering og ødelæggelse for at opnå status. Det faktum at en 
gave er mere end gaven i sig selv, vil vi også spørge ind til for at kunne analysere 
på, om der opleves en bestemt ånd/sjæl over en given gave, og hvad det betyder 
at modtage en sådan gave i forhold til at kunne gengælde eller videregive gaven.  
 
Vi har valgt at inddrage modellen ”Ladder of Participation”, fordi vi ser en 
mulighed for at bruge den som skala for graden af indflydelse/deltagelse, som 
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givere og modtagere har i sociale indsatser. Stigens skalering giver mulighed for 
at beskrive deltagerens inddragelse. Placeringen på skalaen skal sammenholdes 
med deltagerens egen vurdering af evnen til at give gaven videre. Det kan også 
være, de bliver stående på samme trin. Med denne mulighed for at måle 
deltagernes egen forståelse af interesse og inddragelse, mener vi, at vi kan sige 
noget om deres engagement og empowerment, og dermed komme med et bud på, 
hvor stor sandsynligheden er for, at de deltager igen, og om de kommer til at stå 
for noget en anden gang, hvor andre får glæde af, at de giver noget. Med ”Ladder 
of Participation” forventer vi at kunne definere, hvor forpligtede deltagere i vores 
cases opfatter sig i forhold til at give, modtage og gengælde gaver. 
Mulige analyseresultater 
Casene er interessante i forhold til vores problemformulering fordi, hvis vi kan 
høre, at deltagerne kan beskrive, hvad de har fået ud af det, på et mere personligt 
plan – frem for et materialistisk plan – og høre eksempler på, hvad de bruger 
dette til i deres hverdag (f.eks. en kvinde påvirker familien ved at deltage i en 
forældrecafé, fordi hun ikke er så isoleret, og hun er rollemodel for sine børn), så 
er der et incitament for at sociale indsatser skaber langt større værdi og positive 
ringe i vandet, end noget apparat er i stand til at måle.  
Netop med udvekslingsteori kan vi prøve at forstå disse processer og blive klogere 
på, set i et retroperspektiv, hvad modtagerne egentlig har fået ud af en indsats. 
På den måde kan vi se, hvad deltagerne har været interesseret i, beholdt og 
videregiver. Således kan man også få indsigt i, hvad der er gjort rigtigt i en 
indsats, når vi kan se, hvad der er modtaget og givet videre. 
 
I casen med Helhedsplanen er der udvekslet mange gaver mellem bestyrelse, 
ansatte, deltagere, frivillige og besøgende, hvor man måske ikke i alle tilfælde på 
forhånd har gjort sig klar, om modtageren var klar eller havde lyst til at modtage 
præcis denne gave. I nogle tilfælde har der nok været behov for en anden/mindre 
gave først, men det var ikke det, der var beskrevet i projektplanen. Da beboerne 
på forhånd ved at modtage gaven – den boligsociale indsats - er stigmatiseret som 
havende behov for social hjælp og være socialt udsatte mennesker, er der allerede 
skabt nogle magtforhold. Derfor er det afgørende at den boligsociale medarbejde 
ikke virker overlegen i sin tilgang og igangsætter aktiviteter, som er overvældende, 
da dette vil sætte beboerne i endnu større gæld og underlegenhed. Derfor skal der 
netop arbejdes med relationen, således at modtagerne bliver positive og aktive 
omkring, hvilken gave de skal have.  
 
I eksemplet med uddannelse af trænere i en frivillig organisation forventer vi at 
se, at gaven modtages mere åbent. I denne case er forventningerne mere 
afstemte, og modtageren er klar til at tage imod gaven. Dog kan man heller ikke 
her vide noget om, hvor og hvordan, gaven gives videre, og hvilken effekt den 
herefter har. Man kan have en forventning om, at næste modtager også er klar til 
at tage imod, da dette foregår indenfor en organisation, hvor værdier og 
forventninger har været italesat i mange år, og derfor har været med til en 
grundig forventningsafstemning før gaveudvekslingen foregår. 
 
Med vores fokus på at finde ind til det, der sker i relationen, når viden, ting, 
erfaringer mv. udveksles mellem mennesker, forventer vi finde frem til, at gaven 
eller gavegiveren ikke alene kan bestemme, hvilken betydning og nytte gaven skal 
gøre. Det bliver også afgørende for gavens værdi, hvordan modtageren tager imod 
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gaven og hvad modtageren har brug for. En gave – i dette tilfælde en indsats - 
kan være tænkt med et formål og vise sig at opfylde eller skubbe til noget helt 
andet og dermed have andre virkninger, end gavegiveren havde tænkt sig. 
 
Vi forventer at kunne spore noget omkring magtforhold og prestige alt efter hvem, 
der giver og modtager. Vi forventer at påvirkningen af en gave vil være forskellig, 
alt efter om modtageren er klar til at modtage, samt om tiden og konteksten er til 
det, og på hvilken måde giveren giver gaven. Der vil altid ske en forandring, når 
der gives noget til nogen, men man kan ikke på forhånd vide, om forandringen er 
positiv eller negativ. Der er flere ting, der har indflydelse på, hvilken effekt gaven 
har for modtageren. En forudsætning for om gaven modtages på den måde, der er 
giverens intention, er at modtageren er indstillet og positivt stemt for at modtage. 
En modtager kan også være ikke-klar til at modtage. Så modtages gaven måske 
slet ikke, eller den modtages helt anderledes end giveren forventer og kan endda 
have negativ effekt på relationen.  
Foreløbig Konklusion 
Da en gave indebærer, at der skal gives noget igen, skal giveren være opmærksom 
på dette, så denne ikke kommer til at give for meget, så modtageren kommer til at 
stå i gæld. Hvis relationen er ulige, kan gaven skabe et misforhold, da 
modtageren bliver sat i en gæld, han/hun ikke ønsker eller magter.  
Bliver gaven til gengæld givet af den rigtige person, på det rigtige tidspunkt, i den 
rigtige kontekst kan den være med til at skabe store forandringer på både mikro-, 
meso- og makroniveau. Modtageren bliver rigere på viden, mod, ting, erfaring etc. 
og har dermed energi og kompetencer til at give tilbage eller give videre til en ny 
modtager. Hvis relationen mellem giver og modtager er på organisatorisk niveau 
kan gaven få betydning i større samfundsmæssige perspektiver og have 
indflydelse på samarbejde på tværs af organisationer, kommuner, stat osv. 
 
Vi forventer at komme frem til, at det er af stor vigtighed, at gavegiveren er 
vidende om sin magt, og hvilken effekt en gave kan have. Det kan være 
gavegiveren skal gøre et forarbejde, så modtageren er forberedt og klar til at 
modtage den aktuelle gave. Det kan også være at sætte rammerne, så konteksten 
og tiden stemmer overens med gavens formål og på den måde gøre det nemmere 
at modtage gaven og gengælde den. 
 
Udveksling er en del af et større og mere komplekst system, hvor kontekst, giver, 
modtager, tiden og relationen alt sammen har stor betydning for, hvad der 
kommer ud af udvekslingen. 
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